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Bülent Habora’nın ‘Turgut Özal Dosyasından birkaç yaprak 
çevirelim ister misiniz? Habora şöyle tanıtıyor Özal’ ı:
“ Anladığım kadarıyla gerçekte iki Turgut Özal var. Turgut 
Özallardan biri, sürekli binlerinin ellerinden tutarak, birilerînin 
gölgesinde kalarak kendini tanıtlamaya çalışan kişi, ötekisi ise 
pek başkasından yardım almadan, tek başına kendisini göster­
meye çalışan kişi.”
Nasıl bir kişi bu? Şöyle: “Önce bazı işverenler tutmuştur elin­
den, danışman olarak almışlardır yanlarına, M ESS ’in başına ge­
tirmişlerdir. Sonra Necmettin Erbakan tutmuştur elinden, 
M SP ’nin İzmir Milletvekili adayı olarak ileri sürmüştür. Sonra, 
eskiden Turgut Özal’ ı DPT’ye getiren Süleyman Demirel elin­
den tutarak yanıbaşına almıştır. Ve en sonunda da 12 Eylül dar­
becileri elinden tutmuştur. Bu arada Turgut Özal pek el tutma­
dan kendi başına işler çevirmiş, şirketler kurmuş ve batırmıştır. 
Ve şirket batıran Turgut Özal’la 12 Eylül darbecilerinin elinden 
tuttuğu Turgut Özal birleşerek 1983 kasımında Türkiye’nin ba­
şına geçmiştir.”
Bülent Habora gerçek bir ‘Dosya’ hazırlamış. Bir çeşit ders 
kitabı gibi. Ünitelere ayırmış kitabını: Turgut Özal; Turgut Özal 
ve Çevresi; Turgut Özal ve Ekonomi; Turgut Özal ve Sefalet; 
Turgut Özal ve Sefahat; Turgut Özal ve İşveren, İşçi, Memur; 
Turgut Özal ve Dış Alım; Turgut Özal ve Dış Satım; Turgut Özal 
ve Belediyeler; Turgut Özal ve Sağlık; Turgut Özal ve İnsan Hak­
ları; Turgut Özal ve Basın, Yayın ve Kültür. Bu ünitelerin bir de 
soruları var. Dedim ya, Bay Turgut Özal konusunda gerçek bir 
‘ders’ kitabı...
Bu ünitelerin başlarına ilginç alıntılar da koymuş Habora. Bir­
kaçını size sunsam iyi olacak: Haydar Özalp: “ İyi bildiğimiz iki 
şey var, biri zam, biri vergi almak.”  Bir vatandaşımız: “ Ben açım. 
Sen açlığın ne demek olduğunu biliyor musun? Hasta olsam 
7 nüfus aç kalacak. Kabul etseler Bulgar olurum.” Turgut Özal: 
“ Artık yurtdışına gidenler dönerken alacak bir şey bulamıyor­
lar. Çünkü her şey bizde var.” Turgut Özal: “ Şimdi de hayali 
ihracat diye bir şey uydurdular. Bunların hepsi palavradır.”
Semra Özal: “ Ben sigara içerim. Uçakta da içerim. Gelsin­
ler, içme desinler bakalım. Bu benim özgürlüğümdür, kimse kı- 
sıtlayamaz.” Mesut Yılmaz: “ Kitap toplandığından haberim 
yok.”
Bülent Habora’nın Turgut Özal Dosyası’nı SHP ya da DYP ’nin 
binlerce, on binlerce sayıda, tüm yurda dağıtması gerekirdi. Tur­
gut Özal ve iktidarını, yalanları, aldatmacaları, yanılgıları, gizli 
açık hesapları, beceriksizlikleri, başarısızlıkları, komik durum­
ları, acı halleri ile bu denli gözler önüne seren başka bir belge 
yok çünkü! Habora’nın ‘Dosya'sı yılların titiz çalışmasıyla ha­
zırlanmış. Habora önsözünde burıu şöyle belirtiyor: “Turgut 
Özal’ ın adını ilk duyduğum günden bugüne değin topladığım 
bilgileri şöyle yan yana koyup bakıyorum da kendisini övmesin­
den ya da kasım kasım kasılmasından başka pek bir başarısını 
göremiyorum.”
“Turgut Özal Dosyası ya da ANAP Üzerine Hayat Bilgisi Ders­
leri, 12 Ünite, 12 Ünite Sorusu, 250 Araştırma Sorusu” başlıklı 
bu kitap halkoylaması öncesinde AN AP ’ın, daha doğrusu Özal 
ve takımının kolay kolay altından kalkamayacağı öyle bir dosya 
ki, ‘tarifi mümkünsüz.’
Bir de Araştırma Soruları bölümü var kitabın. Tam 250 soru. 
“Aşağıdaki soruların yanıtlarını araştırırsanız günümüz Türki- 
yesi'nin çok ilginç bir fotoğrafını elde etmiş olursunuz” diyor Ha­
bora... Bu 250 sorunun hepsi günceldir, hepsi Özal dönemine 
aittir. Hepsi de yanıtsız kalmış sorulardır. Hangi birini yazayım? 
Haydi birkaçını sıralamaya çalışayım: “ Ercan Vuralhan olayı ne 
oldu? MİT olayı ne oldu? Niyazi Adıgüzel olayı ne oldu? Sümer- 
bank İğdır, Tortum Yünlü Sanayi Tesisleri hangi koşullarda sa­
tıldı? Toplu Konut Fonu’yla kaç şirket kurtarıldı? Semra Özal’ın 
Türk Kadını Gazetesi’ne devlet bankalarının verdiği ilanlar ne 
düşünülerek veriliyor? Hangi 12 Eylül dönemi generallerine 
emekli olduktan sonra hangi işler verildi? DİSK’i terör örgütü 
olarak gören imren Aykut, bu değerli ifşaatı yaptırtacak bilgileri 
hangi kaynaktan ve hangi yollarla almıştır? 1983’ten beri kaç 
Danıştay kararı dinlenilmemiştir?”
250 sorunun her biri önemli, her biri son yılların yanıtsız, kar­
şılıksız, hepsi de haksız, adaletsiz işleriyle ilgili.
Dedim ya, kısacık bir yazıda bu ‘Dosya’yı anlatmak güç! En 
iyisi, şu 25 Eylül öncesinde bu ‘Dosya’yı okumak, Bay 
Özai’a neden ‘hayır’ denilmesi gerektiğini iyice anlamak için bu 
sorular üzerinde azıcık kafa yormak...
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